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T Y Ö V O IM A T IL A S T O N  E N N A K K O T IE T O J A  V U O D E L T A  1969
1 969
II
T y ö v o i m a
T y ö l l i s e t  ..................................... . .  2044 2042
Maatalous ............................... . . .  394 392
Metsätalous ............................. . . .  123 120
Teollisuus ............................... . . .  519 518
Talonrakennus ....................... 99 99
Maa- ja vesirakennus . . . 66 65
Kauppa ............................... .... 299 297
Liikenne .................................... 146 149
Palvelukset ............................. 398 402
Ryhmä tuntematon ............. -
Työttömät ...................................... 98 93
Työvoima yhteensä ................ . .  2142 2135
Työttömyysaste % ..................... . .  4 .6 4 .4
T e h d y t  ty ö k u u k a u d e t
Maatalous .................................... 286 274
Omalla tila lla  ....................... 269 255
Metsätalous .................................... 111 105
omalla tila lla  ....................... 39 34
Teollisuus ....................................... 475 457
Talonrakennus ............................. 91 90
Maa- ja vesirakennus .......... 58 61
Kauppa ............. .............................. 268 267
Liikenne ............. ........................... 134 133
Palvelukset . .................................. 359 370
Tehdyt työkuukaudet yhteensä . . 1782 1757
siitä :
Palkansaajat ............................... 1390 1375
III IV V VI V II V ili
1
2047
000  hen k i 1 öä 
2056 2113 2253 2292 2259
399 421 460 472 514 509
105 77 57 61 46 45
526 537 551 584 586 572
100 105 119 140 148 147
66 65 65 70 67 72
299 297 305 331 344 329
147 145 145 157 153 154
405 408 411 438 434 431
- 1 - - - -
87 82 62 53 51 49
2134 2138 2175 2306 2343 2308
4.1 3 .8 2 .9 2 .3 2 .2 2.1
1 000  ty ö k
283 314
u u k a u tta  
357 369 405 383
264 289 322 330 367 343
93 68 51 52 38 39
33 23 10 8 5 5
465 471 487 459 352 424
84 90 107 n o 107 117
59 56 52 56 46 54
273 274 282 280 262 268
130 129 124 128 110 121
364 378 369 318 268 298
1751 1781 1831 1772 1588 1704
1364 1370 1403 1328 1129 124?
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